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ABSTRAK 
 
 
 
Deteksi obyek pejalan kaki lebih sulit daripada mendeteksi obyek lain 
karena pejalan kaki dapat menunjukkan gerak yang bervariasi. Selain itu pejalan 
kaki juga memakai berbagai jenis dan warna pakaian yang berbeda. Oleh karena 
itu diperlukan suatu metode yang robust yang dapat mendeteksi variabilitas yang 
tinggi tersebut.  
Dalam tugas akhir ini sistem deteksi obyek pejalan kaki yang diusulkan 
menggunakan Principal Component Analysis (PCA) yang digunakan untuk 
mereduksi dimensi dan klasifikasi menggunakan Support Vector Machine (SVM). 
Reduksi dimensi data ini dapat meningkatkan akurasi dan performa sistem. Sistem 
ini dapat mendeteksi pejalan kaki dari depan dan belakang.  
Dari Hasil uji coba dengan variasi setting jumlah data training dan nilai 
pangkat kernel polynomial terhadap metode yang dibuat ini memiliki tingkat 
akurasi hingga mencapai 88,43%. 
 
 
Kata kunci: Principal Component Analysis ,Support Vector Machine, Deteksi 
Obyek, Pejalan Kaki 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi skripsi serta 
sistematika penulisan skripsi. Dari uraian tersebut diharapkan, gambaran umum 
permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan baik. 
 
1.1. Latar Belakang 
Masalah deteksi obyek dapat dilihat seperti masalah klasifikasi, bagaimana 
membedakan obyek yang ingin dideteksi dengan obyek yang lain. Deteksi obyek 
pejalan kaki lebih sulit daripada mendeteksi obyek lain karena pejalan kaki dapat 
menunjukkan gerak yang bervariasi. Selain itu pejalan kaki juga memakai 
berbagai jenis dan warna pakaian yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan suatu 
metode yang robust yang dapat mendeteksi variabilitas yang tinggi tersebut. Oleh 
karena itu, dalam tugas akhir ini diusulkan pembuatan sistem deteksi obyek 
pejalan kaki menggunakan PCA (Principal Component Analysis) sebagai metode 
untuk mereduksi dimensi dan SVM (Support Vector Machine) sebagai metode 
untuk klasifikasi pada citra statis. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang diangkat dalam pembuatan tugas akhir ini antara lain: 
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a. Bagaimana cara membedakan antara obyek pejalan kaki dengan obyek yang 
lain. 
b. Bagaimana melakukan reduksi dimensi menggunakan Principal Component 
Anlaysis. 
c. Bagaimana melakukan klasifikasi menggunakan metode Support Vector 
Machine. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan ruang lingkup permasalahan dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Hanya mendeteksi obyek pejalan kaki pada citra statis. 
b. Mendeteksi citra pejalan kaki yang dilihat dari sisi muka dan belakang. 
c. Menggunakan kernel polynomial pada proses klasifikasi menggunakan 
support vector machine. 
d. Batas akurasi yang di toleransi dalam penelitian ini adalah sebesar 55%. Jika 
tingkat penyimpangan dalam deteksi masih di bawah 45%, berarti hasil 
deteksi dapat dipercaya. Sebaliknya, jika kesalahan dalam hasil deteksi 
melebihi dari batas toleransi, maka hasil deteksi tidak dapat dipercaya. 
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1.4. Tujuan 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk membuat aplikasi 
pendeteksi obyek pejalan kaki yang terdapat pada citra statis dengan 
menggunakan metode principal component analysis dan support vector machine. 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut: 
a. Dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai berbagai 
macam algoritma pengolahan citra yang digunakan untuk mendeteksi 
obyek pejalan kaki pada citra statis.  
b. Program aplikasi yang dibuat juga dapat dijadikan bahan untuk 
penelitian lebih lanjut di bidang yang berkaitan. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal 
untuk membangun sistem deteksi pejalan kaki yang menyeluruh. 
Program aplikasi yang dibuat juga dapat dijadikan bahan untuk 
penelitian lebih lanjut di bidang yang berkaitan. 
d. Dengan penyesuaian tertentu, metode yang digunakan mungkin dapat 
juga dimanfaatkan untuk sistem deteksi objek secara umum yang tidak 
hanya terbatas pada deteksi pejalan kaki, misalnya deteksi kendaraan, 
wajah, bahan produksi, dan sebagainya. 
e. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat diperoleh pemahaman 
yang lebih baik terhadap jaringan syaraf tiruan, dan pengaruh berbagai 
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parameter yang digunakan terhadap unjuk kerja pengklasifikasi 
jaringan syaraf tiruan. 
 
1.6. Metodologi Penulisan 
Pembuatan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi 
sebagai berikut : 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pemahaman literature yang 
diperlukan untuk pengumpulan data dan perancangan sistem yang akan 
dibuat. Literatur yang didapat berasal dari buku, jurnal, materi kuliah, dan 
materi-materi lain yang berhubungan dengan PCA (Principal Component 
Analysis) dan SVM (Support Vector Machine). 
b. Perumusan Masalah dan Penyelesaiannya 
Tahap ini meliputi perumusan masalah, batasan-batasan masalah dan 
penyelesaiannya serta penentuan parameter untuk mengukur hasilnya. 
c. Perancangan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini diawali dengan melakukan analisis awal terhadap permasalahan 
utama yang muncul pada topik tugas akhir ini kemudian dilakukan 
perancangan perangkat lunak yang meliputi penentuan data yang akan 
digunakan dan proses-proses yang akan dilaksanakan. 
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d. Implementasi dan Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan implementasi metode yang diusulkan dari rancangan 
yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dengan menggunakan MATLAB. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba dengan menggunakan bermacam data 
masukan yang bervariasi untuk mencoba jalannya aplikasi telah sesuai dengan 
rancangan dan desain implementasi yang dibuat juga untuk mencari kesalahan 
program yang mungkin terjadi untuk selanjutnya dapat dilakukan 
penyempurnaan. Tingkat penyimpangan yang ditoleransi sebesar  
f. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi dasar teori, 
dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil-hasil yang diperoleh selama 
pengerjaan tugas akhir. 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan buku tugas akhir dibagi menjadi beberapa bab sebagai 
berikut: 
Bab I Pendahuluan  
Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 
Berisi  landasan teori yang terkait dengan skripsi ini, Yaitu tentang 
definisi citra, penjelasan metode principal component analysis, dan 
penjelasan metode  support vector machine. 
Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 
Akan dibahas deskripsi umum sistem, perancangan data, serta 
pemodelan proses yang digunakan pada tugas akhir ini dengan 
menggunakan diagram alir. 
Bab IV Implementasi dan Evaluasi 
Akan dilakukan pembuatan aplikasi yang dibangun dengan MATLAB 
sesuai dengan permasalahan dan batasannya yang telah dijabarkan pada 
bab pertama. 
Bab V Evaluasi dan Uji Coba 
Akan dilakukan uji coba dari aplikasi yang dibuat dengan melihat data 
keluaran yang dihasilkan oleh aplikasi. Dari data keluaran tersebut 
dapat dilakukan analisis hasil untuk mengetahui kemampuan dari sistem 
yang dibuat serta membandingkan hasil penyelesaian permasalahan dari 
skenario uji coba yang dilakukan. 
Bab VI Penutup 
Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari tugas akhir ini beserta saran 
untuk pengembangan selanjutnya. 
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